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I. ID EN TIFIC A C IÓ N  D E L C U R SO : PA R A SITO LO G ÍA  
O R G A N ISM O  A C A D É M IC O :  Fac ulta d d e M e dicina Veterinar ia y Zo otec nia  
 
Prog ram a E du cativo : Lice ncia tu ra de M é dic o V ete rin ario 
Zoo tec nista  
Á rea d e d oce ncia : S alu d P ública  
A pro bación  p or los  H . H .  C o nsejos  
A cadé m ico y d e G o bie rno  
 
Fech a:  
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 M  en C . Jo rge Estrada Bote llo  
 M  en S.A . Trin idad Belt rán L eón  
 M . en S.A. B enjam ín Vallada res 
C arranza  
Fecha de elaboración : 
15/01/2005 
Fech a de re visió n:  
Junio 201 3  
M  en C . Jo rge Estrada Bote llo  
M . en S.A. B enjam ín Vallada res 
C arranza  
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Pre rreq uisitos  (co noc im ie ntos p rev ios ):  
C onocim ientos sobre Bio logía C elu lar, B ioq uím ica 
y  Agroecolog ía  
U nida d de A prend izaje A ntec ede n te :  
N inguna  
U nida d de A prend izaje C onse cue nte :  
N inguna  
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II. PR E S EN TA C IÓ N  
. La  prese nte unid ad de apre ndiza je,  es d e carácter ob lig atorio  y   se im par te desd e e l  segun do a l c uarto  p eríod o, ap lica p ar a t rayecto ria  
ideal, m ín im a y  m áxim a, apor tando  a l d iscente  los co nocim ien tos d e las  princ ip a le s ca racte rís ticas de lo s d is tin tos géne ros paras itarios en los  
an im ales do m ésticos, y  los de im po rtanc ia e n sa lud publica; p erm itie ndo a l d iscente tene r los conoc im ientos para analizar y  e valu ar las  
princ ipa les caracterís tic as epizootio ló g icas de los parás itos e n la  m edida de pod er ap licar  m étodos y  tra tam ientos en la  prevenció n de estas;  
conjunta m ente s e pue de consid era r la  in te grac ión  a  trav és de los trasto rnos fis io pato ló g icos que  c ausan los p arás itos en los  a n im ales  
dom ésticos, abo rdand o otras unid ade s d e ap rendiza je com o  la  Bio logía c e lu lar,  B io quím ica , A groec olog ía, Pa to logía y  Fa rm ac ología.  
 
La Paras ito logía  es u na ram a  de  la  m edic ina  enca rgad a del  estu d io d e los parás itos y  de los  dañ os p ato lóg icos qu e ocasionan  a  los  an im ales  
de in te rés zo otécnico.  Ide ntifica los  princ ip a les p arás itos  que  afec tan a los an im ales  do m ésticos, así  com o la  presentac ión c lín ic a de  las  
enferm edad es paras itarias, llega ndo a l estab lec im iento d e un d iagn óstico, con e l fin  de im ple m entar  m edidas adec uadas de p rev ención,  
contro l y  tra tam ie nto. D e ntro d e l perfil d e l fu tu ro M é dico V eterin ario  Zootec nis ta, con tribuy e a preserva r  la  sa lud de los an im al es, a  trav és de  
m edidas preve ntivas y  de  su op ortu no d iag nóstico.  
 
E l curs o cuen ta con  un 6 0%  de con tenido  teóric o y  un  40 %  de prác ticas , para lo  cu al e l a lu m no tiene e l c om pro m iso de  cum pli r con e l 80 %  d e  
as is tenc ias, ta nto e n teo ría  co m o en   prác ticas.  
 
En la  evaluac ión se consid eran as pectos d e conocim ie nto teó rico sobre Pa ras ito lo gía, y  habilida des d e conocer, id entificar y  d iferenc ia r los  
d iferentes parás itos que afec tan la  productiv ida d de los an im ales dom éstic os. La evalu ac ión fina l se c onform ara  de la  ev id en cia teó rica en  
form a escrita  y  de la  ev aluac ión práctic a rea liza da du rante e l  p eriodo .  
 
III. L IN EA M IEN T O S D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA J E  
D O C EN T E  D ISC EN TE  
- R ealizar e l e ncuad re del c urso  
- Asesorar y  co nducir  las  ses ion es  de la  un ida d de apre ndiza je  
- Puntu alidad  
- Fom en tar  e l in terc am bio de exp erienc ias y  re t roa lim entac ió n  
- R esolver du das  d e los estu diantes   
- C ubrir  la  to ta lida d de  los tem as de la  un idad de a pren diza je  
- Practica r la  a pertura h ac ia e l a pren diza je  
- Acata r la  reg la m entac ión in terna v igente (as is te nc ia y  puntu alidad) ,   
durante tod o e l pe ríod o  
- C um plir con las ev ide ncias de desem peño estipu la das  
- Elabo rac ión y  entrega d e re portes  y  tra bajos e n tiem p o y fo rm a.  
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- Asis tir a l 1 00 %   de las  ses iones  
- C rear en los estudian tes un a lto  sentido de res ponsa bilidad y  
ética para e l bu en ap rovec ham ien to de los conocim ientos  
- Evalua r  la  u n idad d e ap rendiza je  
- Se realizará n rev is ion es de los exám e nes program ad os en u n  
m áxim o de 5 días natu ra les a partir de l s igu ien te día de la  
ap licac ión del m ism o.  
- Puntu alidad, se te ndrá un a to lera nc ia de m áxim o 15 m inutos  
después de in ic iadas  las ses ion es.  
 
IV.  PR O PÓ SITO  D E  LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA J E  
. Las com pe tencias a quí ad quiridas perm iti rán a l a lu m no p rom over la  sa lu d pública, la  sa lud anim al y  la  m edic ina p reventiva m ed ia nte la  
p laneación , program ación  y  ev aluac ión  de  riesgos  en  la  p revención, c ontro l  y  e rrad ic ac i ón de las  enfe rm eda des y  p lagas  de  los a n im ales ,  
inc lu idas las zoo nosis , así c om o e l asegu ram ie nto d e la  inocuidad d e los a lim e ntos zo ogen os, indust ria lizados o no qu e se uti lizan  en la  
a lim entac ió n hum ana y an im al.  
Identificar y  com p rend er las c aracte rís ticas b io lóg icas d e los a gentes noc ivos p ara la  sa lud y  la  e fic ienc ia  productiv a anim al.  
 
V.  C O M P ET EN C IA S G EN ÉR IC A S  
 . Investigac ió n y  transform ación del con ocim iento  
 Adm in is t rac ión de s is te m as de prod ucc ión, proces am iento, m e rcade o y de s erv ic ios a grop ecuario s.  
- Aplicac ión de he rra m ientas estadís ticas pa ra com pren der fenó m enos b io lóg icos e in terpretar d atos nu m éricos  
 
VI.  Á M B ITO S  D E D ES EM P EÑ O  
 Práctica  profes ional lib re  
 Asesor ía / co nsultor ía  
 Adm in is t rac ión pública y  /  o  priv ada  
 D ocencia  
 Investigac ión  
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VII.  ESC EN A R IO S  D E A PR EN D IZA J E  
 Salón de c lase  
 Sala d e com puto  
 Laboratorios de p racticas  
 Posta z ootécnic a  
 U nidades d e pro ducc ión gana dera  
 C entros d e investig ac ión y  d ia gnóstico  
 R astros  
 
VIII.  N A TU R A LEZA  D E LA  C O M PE TEN C IA  
In ic ia l y  entrenam iento  
 
IX.  ES TR U C TU R A  D E LA  U N ID A D  D E A PR EN D IZA JE  
I. Identificar los conce ptos y  g ene ra lidades  atrib u idos a los parás itos.  
II. C onocer los  tipos d e resp uesta inm un ológica a nte las paras itos is .  
III. Paras itos is  ocas io nadas por p rotoz oarios en los a n im ales dom és ticos.  
IV.  Paras itos is  causa das po r  trem atodos e n los an im ales d om ésticos .  
V.  Paras itos is  causa das po r  cestodos e n los an im ales d om ésticos .   
VI.  Paras itos is  causa das po r ne m ato dos en los an im ales do m ésticos  
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X. SEC U EN C IA  D ID Á C TIC A  
 
 
                                 
                                                               PR O T O Z O AR IO S               T R EM AT O D O S              N EM AT O DO S  
                                                  ART RO PO DO S                                                                                                          C E ST O D O S  
 
                                                                                       G EN E RAL ID AD E S DE  LO S P AR A SIT O S  
M ÉT O DO S  Y   T EC NIC AS    E N   EL                                                                                                                             PA R AS IT O SIS DE  IM P O RT A NC IA  
DIAG NÓ ST ICO  P AR A SIT O L Ó G IC O                                         P  A  R  A  S  I  T  O  L  O  G  Í  A                                                      E N S ALU D PÚ BL IC A  
 
 
                                                                                            PR IN CIP ALE S P AR AS IT O SIS E N LO S   
                                                                                                     AN IM ALE S DO M É ST ICO S  
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D ESA R R O L LO  D E LA  U N ID A D  D E  A PR EN D IZA J E  
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  
I 
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Iden tific ar lo s C onc eptos y  
gene ralidad es a tribuido s a  
los p ará sito s.  
 
- Term in ología :  
- C onceptos b ás icos en  
paras ito lo gía,  
- Tipos d e as oc iac iones  
paras ita rias  
- C recim iento po blac ional de  
los parás itos.  
- C ic los b io lóg icos y  
repro ductivos de los  
parás itos.  
- Técnicas d iag nosticas en  
paras ito lo gía, m ateria l y  
equipo  
- Identificar los conce ptos  
bás icos en paras ito logía.  
- -Im po rtanc ia de las  
asoc iac iones pa ras ita rias:  
com ensalism o, 
m utualism o , fo res is ,  
depre dación y  
paras itism o .  
- - C onoce rá los tipos  de  
c ic los b io lóg icos y  form as  
de reproducc ió n de los  
parás itos.  
- D isponib ilidad p ara a dquiri r 
e l conocim ien to de  
conceptos bás icos.  
- C apacidad  de rea liza r 
trabajo en eq uipo.  
- C um plim iento  de tare as 
as ignadas.  
- R esponsabilida d  
- H onestidad  
- R espeto  
-    É tica profes ion al 
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
: Lectura, d iscus ió n y  anális is  
  M apas c onceptuales  
  C onsulta  d e in fo rm ación  en libros e in terne t  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C añón  
Sala d e com puto  
TIE M PO  D E STIN A D O  
8 horas teor ía  
2 horas práctic a  
 C R ITER IO S D E D E S EM PEÑ O  I  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O  C O N O C IM IEN T O S  
R ealizar prueba  d iagn óstica  
D eterm ina r e l grado de con ocim iento de los 
estudios p rev ios.  
Investigac ión de los conc eptos g enera les de  
paras ito lo gía.  
- R ealizar ad ecuada m ente la  p rueba  
d iagnóstica.  
- C om prensión  d e los conc eptos 
rev isados.  
- R econocer  y  analiza r los d ife rentes 
- C onceptos gene ra les de  paras ito logía  
- Paras itis m o  
- G rados d e pa ras itism o  
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C om pren der lo  re lac io nado co n e l 
paras itism o , conoce r los d ifere ntes grados de  
paras itism o , su o rigen y  evoluc ión.  
C rec im iento poblac io nal de los pa rás itos  
C om pren der los  d iferentes as pectos  
b io lóg icos y  ecológ icos d e las paras itos is  y  
de l hosp edero, co m o fac tores  prim ord ia les en  
su crec im ien to po blac ional.  
C ic los b io lóg icos y  repro ducc ión de los 
parás itos.  
R econocer los d iferentes tip os de c ic los  
b io lóg icos de los parás itos, identific ando las  
caracter ís ticas de los d iferentes tipos de  
hospede ros qu e par tic ipan en c ada u no de  
estos.  
factores que favorec en o a ltera n e l 
crec im iento  poblac ional de  los 
parás itos.  
- D esarro lla r los  c ic los b io lóg icos y  
conocer las form as de  rep roducc ió n 
de los pa rás itos.  
- C alificac ión ind icativa de lo  q ue 
conoce e l estud ian te  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- Portafo lio  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- R ealizar esq uem as de c ic los 
b io lóg icos, co n 3 d ife rentes tipos de 
parás itos.  
- Portafo lio  
poblac ional de los p arás itos.  
 
- Tipos de c ic los b io lóg icos  





U N ID A D  D E 
C O M P ET EN C IA  II  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Tipo s de res pu esta  
inm uno lóg ica an te las  
para sitosis.  
 
- Inm uno paras ito logía  
- Inm unid ad inna ta  
- Inm unid ad es pecífica  y  
adquirid a  
- R esis tenc ia adq uirida n o  
específica  
- Sobrev ivencia d e los parás itos  
en hospe deros  
inm unoco m petentes  
- Antíg enos pa ras itarios,  
- C onocerá los d ife rentes 
m ecanism os  
inm unoló gicos d el 
hospede ro e n contra de  
los parás itos.  
- Identificará a lgun os 
m étodos  inm u nológicos  
utilizados en e l 
d iagnóstico  de las  
princ ipa les p aras itos is  
- D isponib ilidad pa ra ad quirir e l  
conocim iento de los as pectos  
inm unoló gicos que se prese ntan  
ante las p aras itos is . .  
- C apacidad d e rea liza r tra ba jo en  
equipo.  
- C um plim iento d e tareas  
as ignadas  
- R esponsabilida d  
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vacunación y  m é todos d e  
d iagnóstico  
que afecta n a los 
an im ales d om ésticos .  
- R espeto  
- - Ética profes ional  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Lectura,  d iscus ión y  anális is  
M apas co nceptu ales  
C onsulta  de  in form ación en libros e in te rnet  
 
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C añón  
Sala d e com puto  
TIE M PO  D E STIN A D O  
6 horas teor ía  
4 horas práctic a  
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  II  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
Investigac ión  de  los co nceptos ge nera les de  
inm unolo gía.  
C om pren der  lo  re lac iona do c on la  res puesta  
inm unoló gica, co nocer  las  d ife rentes  
respuestas inm u nes an te los p arás itos .  
Sobrev ivencia de los p arás itos en 
hospede ros  
Investigar c om o log ran so brev iv ir los  
parás itos  en  los hospe deros .  
Antíg enos p aras ita rios, vac unación  y  
m étodos de d ia gnóstico.  
R econocer los d ife rentes m éto dos de  
d iagnóstico de las p aras itos is .  
- C om prensión  d e los conc eptos rev isados  
- R econocer y  a nalizar los d ifere ntes  
factores  que  favorecen o a lte ran  la  
superv ivencia  de los pa rás itos d entro de l  
hospede ro.  
- R econocer  e id entificar  los d ifere ntes  
m étodos de inm unizac ión y  d iagnós tico  
de las pa ras itos is .  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- Portafo lio  
- Sem in ario  
 
- C onceptos gene ra les de in m unolo gía:  
inm unida d innata, espec ífica.  
- Factores que in fluy en en la  
sobrev ivencia de los protozoarios  
- Antíg enos p aras ita rios  
- Vacun as contra pa rás itos  
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U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  III  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Parasitosis  p or protozoa rio s  
en lo s anim ales d om ésticos.  
 
- Enfe rm ed ades 
causadas p or  
protozo arios en los  
an im ales 
dom ésticos.  
- G enera lid ades  de  
los protoz oarios  
- F lage lad os: 
Tripan osom ios is , 
Le ishm anios is , 
H exam itos is , 
G iard ios is , 
Tricom o nios is , 
H is tom onios is .  
- Esp orozoa rios: 
E im erios is , 
Theilerios is , 
C rip tosporid ios is , 
P lasm o dios is , 
Isosporid ios is ,  
Sarcoc is tios is , 
Toxoplas m osis , 
Babesios is  y  
Anaplasm osis .  
- Am ebios is , 
Balantid ios is  y  
N osem osis .  
- Identificar  las enfe rm ed ades  
causadas p or p rotozo arios e n los  
an im ales d om ésticos  
- C om pren der los m eca nism os   
fis iopato lóg icos  de  los  
protozo arios h ac ia e l h osped ero  
- R econocer  los as pectos  
epizootio lóg ic os m ás re leva ntes  
de las  enfe rm e dades  causa das  
por protozo arios.  
- C onocer los m étodos utilizados  
para e l d iagn óstico de los  
protozo arios y  s u in terpretac ión  
- R ealizar e l d iagnóstico c lín ico y  
d iferenc ia l  de  las e nferm eda des  
causadas p or p rotozo arios e n los  
an im ales d om ésticos  
- Establec er m e didas de  
prevenció n, cont ro l y  tra tam ie nto  
adecuad os  
 
- D isponib ilidad p ara 
adquirir e l conocim iento 
sobre las princ ipa les 
enferm edad es 
ocasionad as por  
protozo arios e n los 
an im ales d om ésticos .  
- C apacidad de re a lizar 
trabajo en eq uipo.  
- C apacidad de 
investigac ión y  
desem p eño.  
- C um plim iento de ta reas  
as ignadas.  
- R esponsabilida d  
- H onestidad  
- R espeto  
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ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Lectura,  d iscus ión y  anális is  
M apas co nceptu ales  
Practicas  de la boratorio    
C onsulta  de in form ación en libros, rev is tas e  
in ternet  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C añón  
Videos  
Sala d e com puto  
Laboratorio  de p racticas  
TIE M PO  D E STIN A D O  
12 ho ras  te oría  
6 ho ras práctica  
C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  II I  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
Identificar las enferm eda des caus adas po r  
protozo arios e n los an im ales d om ésticos  
El estud iante identificará y  conocerá las  
princ ipa les enferm ed ades oc asionad as po r  
protozo arios e n los an im ales d om ésticos .  
C om pren der  los m ecanism os  fis io pato ló g icos  
de los protozoa rios  h ac ia  e l h osped ero  
El a lum no co m pre nderá los m ecanism os  
fis iopato lóg icos  de los protozoarios  ante  e l  
hospede ro.  
R econocer  los asp ectos ep izootio lóg icos m ás  
re levantes de las  enfe rm e dades  causad as  
por protozo arios.  
E l a lum no reconoc erá e identific ar los  
aspectos e pizootio ló g icos m ás im po rtantes  
en cada una de las enferm edad es  
ocasionad as por  protozoarios.  
C onocer los m étodos utilizados para  e l  
d iagnóstico de los p rotoz oarios y  s u  
- Ejecución  efic iente :  
- C ada estu diante  identifica rá las  
princ ipa les  enfe rm ed ades  ocasion adas  
por protozo arios.  
- Ejecución  efic iente :  
- C ada estudiante co m pre nderá los  
m ecanism os  fis iopato lóg icos de los  
protozo arios.  
- Ejecución  efic iente :  
- C ada estu diante  identifica rá los  
aspectos epiz ootio lóg ic os m ás  
re levantes en las paras itos is  por  
protozo arios.  
- Ejecución  efic iente :  
- C ada estu diante  identifica rá los  
m étodos  de  d iag nóstico  de  
protozo arios y  s u in terpretac ión.  
- Ejecución  efic iente :  
- C ada estu diante c om p rende rá e l  
- Enfe rm ed ades oc asionad as po r 
protozo arios  
- C las ificac ión de los protozoarios  
- M ecanism os  fis iopato lóg icos d e los 
protozo arios e n e l hos pede ro  
- Epizootio logía de los p rotoz oarios  
- M étodos de d ia gnóstico e 
in terpretac ión de en ferm edad es 
ocasionad as por  protozoarios.  
- D iagnóstico c lín ico  y  d iferenc ia l d e 
enferm edad es ocasio nadas por 
protozo arios  
- M edidas de prevención , cont ro l y  
tra tam ie nto d e enferm e dades  
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in terpretac ión .  
R ealizar e l d ia gnóstico c lín ico y  d ife renc ia l d e  
las enfe rm e dades  causa das por  pro tozoa rios  
en los an im ales do m ésticos  
Establec er m edid as d e p revenció n, co ntro l  y  
tra tam ie nto a decua dos  
d iagnóstico c lín ico y  d iferenc ia l de los 
protozo arios.  
- Ejecución  efic iente :  
- C ada estudiante co m pre nderá las  
princ ipa les m e didas de prevención y  
contro l y  tra ta m iento para los  
protozo arios.  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- R eporte de p rac tica  
- Portafo lio  
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  
IV  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Parasitosis  p or  tre m a tod os  
en lo s anim ales d om ésticos.  
 
- Identificar  las      
enferm edad es causa das     
por  trem atodos en los     
an im ales d om ésticos  
- Analizar   e l proceso  
fis iopato lóg ico  de  las  
princ ipa les afecc ion es po r  
trem atodos e n los  
an im ales d om ésticos  
- R econocer los asp ectos  
epizootio lóg ic os  m ás   
re levantes de  las  
enferm edad es causa das  
por trem ato dos e n los  
an im ales  dom éstic os.  
- C onocer y  rea lizar los  
 
- Identificac ión  de las  
princ ipa les 
caracter ís ticas de los  
trem atodos.  
- C om prensión de los  
princ ipa les factores  
de presentac ión de  
las  a fecc iones por  
trem atodos.  
- C om prensión y  
anális is  de la  form a  
que prod ucen   
a fecc ión  los  
trem atodos en los  
an im ales d om ésticos .  
-  
- R eflex ivo y  analí tico  
- In terés en la  tem ática  
- D esarro llo  de los t rabajos  extrac lase  
- Entrega d e re portes  
- Trabajo en equipo  
 
- R esponsabilida d  
- H onestidad  
- R espeto  
- Ética p rofes io nal  
- C um plim iento  
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m étodos  d iagn ósticos  
para su identificac ió n.  
- - Establec er m e didas  
preventiv as, de contro l y  
tra tam ie nto para cada  
enferm edad  
- Evaluac ió n de los 
princ ipa les daños  en  
los an im ales  
dom estico y  curso de  
desarro llo ,  
- - Anális is  de las  
princ ipa les m edidas  
para contrarrestar los  
efectos  caus ados  
por  este tipo de  
paras ito .  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Lectura,  d iscus ión y  anális is  
M apas co nceptu ales  
Practicas  de la boratorio    
C onsulta  d e in fo rm ació n e n libros , rev is tas e  
in ternet  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C PU  
C añón  
Videos  
Sala d e com puto  
Laboratorio  de p racticas  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
 
8  horas de te oría  




C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  IV  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
Analizar   las ge nera lid ades de los 
Trem atodos.  
C onocim iento y  an ális is  de la  in festac ión  por  
Fasc io la  h epática  
C onocim iento y  an ális is  de la  in festac ión  por  
Para m fis tom ias is  y  D icroco elios is  
- R econocer y  analizar las 
caracter ís ticas de  los tre m ato dos  
- Analizar los d ife rentes factores qu e 
favorece n la  presentac ió n de los  
trem atodos.  
- C onocer las princ ipa les carac terís tic as 
de este parás ito  
- C aracterís ticas de  tre m atod os  
- Factores que favorecen la  prese ntac ión de  
éstas paras itos is  
- C aracterís ticas pa rticu lares de Fascio la .  
- C ic lo  b io lóg ico de   Fascio la  hep ática  
- Proces o fis iopato lóg ico en  e l hospe dero  
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- R econocer y  analiza r los d iferentes 
factores  que  favo recen  la  prese ntac ión  
de Fascio la  
- Analizar y  com p rend er e l proces o 
fis iopato lóg ico   de la  in festac ión  por  
Fascio la .  
- Ejecución  efic iente  
- C onocer las princ ipa les carac terís tic as 
de estos parás itos  
- R econocer y  analiza r los d iferentes 
factores  que  favo recen  la  prese ntac ión  
de estos t rem atodos  
- Analizar y  com p rend er e l proces o 
fis iopato lóg ico  de la  in festac ión de  
Para m fis tom ios is  y   D icroo elios is .  
- Ejecución  efic iente  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- Porta fo lio  
 
- M edidas  para con trar resta r   su  desa rro llo ,  
así com o los  efectos en e l hospe dero .  
- H abilidad para la  iden tificac ión de este  
trem atodo  
- C aracterís ticas par ticu lares    de   
Para m fis tom ios is  y     D icro oelios is .  
- C ic lo  b io lóg ico d e  Para m phis to m um  y  
D icrocoelium  
- Proces o fis iopato lóg ico e n  e l hospe dero  
por    Param fis to m ios is  y   D icro oelios is .  
- M edidas  para con trar resta r   su  desa rro llo ,  
así com o los  efectos en e l hospe dero .  
- H abilidad p ara  la  id entificac ión  de  estos  
trem atodos  
 
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  V  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Enferm ed ade s cau sad as p or  
cesto do s en los a nim ales  
dom ésticos.   
- Identificar las 
enferm edad es 
causadas  por   
cestodos en los  
an im ales 
dom ésticos  
- Analizar   e l 
- Identificac ión  de las 
princ ipa les 
caracter ís ticas de los   
cestodos.  
- C om prensión de los 
princ ipa les factores de  
presentac ión de las   
- D isponib ilidad.  
- C um plim iento  de tareas as igna das.  
- R eflex ivo y  analí tico  
- In terés en la  tem ática  
- D esarro llo  de los t rabajos  extrac lase  
- Entrega d e re portes  
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proceso 
fis iopato lóg ico de  
las princ ipa les  
afecc iones  por  
cestodos en los  
an im ales 
dom ésticos  
- R econocer los 
aspectos 
epizootio lóg ic os  
m ás  re levantes  
de las 
enferm edad es 
causadas  por  
cestodos en los  
an im ales  
dom ésticos.  
- C onocer  y  
rea lizar los  
m étodos 
d iagnósticos para  
su identificac ió n.  
- - Establece r 
m edidas 
preventiv as, de  
contro l y  
tra tam ie nto para  
cada enferm edad  
 
a fecc iones  por  
cestodos.  
- C om prensión y  a nális is  
de la  form a que  
produc en  a fecc ión  los  
cestodos en los  
an im ales d om ésticos .  
- Evaluac ió n de los 
princ ipa les  dañ os en  
los an im ales  
dom ésticos   y  curso  de  
desarro llo .  
 
- - Anális is  d e las 
princ ipa les m edidas  
para contrar resta r los 
efectos  ca usados  por   
este tipo de pa rás itos.  
- R esponsabilida d  
- H onestidad  
- R espeto  
- Ética p rofes io nal  
- C um plim iento  
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ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Lectura,  d iscus ión y  anális is  
M apas co nceptu ales  
C onsulta  de  in form ación en libros e In terne t.  
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C PU  
C añón  
Sala d e com puto  
Laboratorio  de p racticas  
TIE M PO  D E STIN A D O  
8 teoría  





C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  V  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
Analizar   las ge nera lid ades de los cestodos.  
C onocim iento y  anális is  de las cestodosis  en  
rum iantes: M o niez ia  y  Thyzanos om a.  
C onocim iento y  anális is  de la s   c estodosis  en  
equinos: Ano ploceph ala y Paranoploc ephala  
C onocim iento y  anális is  de las cestodosis  en  
carnívoros: D ipy lid ium , Echinococc us  y  
Taenia.  
C onocim iento y  anális is  de las cestodosis  en  
aves: R aillie tina y  D av ainea.  
C onocim iento y  anális is  de ten ias is  y  
c is ticercos is  hu m ana . T aenia s o lium  y  T.  
saginata; c is tic ercos is  e  h idatidos is .  
- R econocer  y  analiza r las 
caracter ís ticas de  los cesto dos  
- Analizar los d ife rentes factores qu e 
favorece n la  presentac ió n de las  
cestodosis .  
- C onocer las  princ ip a les carac terís tic as 
de este parás ito  
- R econocer  y  analiza r los d ife rentes 
factores que favorec en la  p resen tac ión 
de cestod osis  en rum ian tes  
- Analizar  y  com pren der e l proces o 
fis iopato lóg ico   de la  in festac ió n po r 
M oniez ia y  Thizan osom a.   
- Ejecución  efic iente  
- C onocer las  princ ip a les caracterís tic as 
de este parás ito  
- R econocer  y  analiza r los d ife rentes 
factores que favorec en la  p resen tac ión 
de cestod osis  en e quinos.  
- C aracterís ticas de  tre m atod os  
- Factores que  favorecen la  pres entac ión  
de éstas paras itos is  
- C aracterís ticas pa rticu lares de  las  
cestodosis  e n  ru m iantes.  
- C ic lo  b io lóg ico de  cestod osis  en  
rum iantes.  
- Proces o fis iopa to lóg ico en  e l 
hospede ro p or  cestodosis  e n  
rum iantes.  
- M edidas para c ontrarres tar   s u  
desarro llo , así c om o los efectos en e l 
hospede ro.  
- H abilidad pa ra la  id entificac ió n  de estos     
- C estodos  
- C aracterís ticas pa rticu lares de  las  
cestodosis  e n  equinos.  
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- Analizar  y  com pren der e l proces o 
fis iopato lóg ico   de la  in festac ió n po r  
cestodosis  e n equin os.  
- Ejecución  efic iente  
- C onocer las princ ipa les carac terís tic as 
de este parás ito  
- R econocer y  analiza r los d iferentes 
factores  que  favo recen  la  prese ntac ión  
de cestod osis  en ca rnívo ros.  
- Analizar y  com p rend er e l proces o 
fis iopato lóg ico   de la  in festac ión  por   
cestodos  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- R ealizar esqu em as d e c ic los 
b io lóg icos, co n 3 d ifere ntes tip os de  
parás itos.  
- Portafo lio  
 
 
- Proces o fis iopa to lóg ico en  e l 
hospede ro p or  cestodosis  e n  eq uinos.  
- M edidas para c ontrarres tar   s u  
desarro llo , así c om o los efectos en e l 
hospede ro.  
- H abilidad pa ra la  id entificac ión  de estos     
C estodos  
- C aracterís ticas particu la res de  las 
cestodosis  e n  carnívoros .  
- C ic lo  b io lóg ico de cestodosis  en   
carnívoros.  
- Proces o fis iop ato lóg ic o  en   e l 
hospede ro po r  cestodosis  en   
carnívoros.  
- M edidas para  contrarrestar    su   
desarro llo , así com o los e fectos en e l 
hospede ro.  
- H abilidad pa ra la  id entificac ión  de estos     
C estodos  
- C aracterís ticas particu la res de  las 
cestodosis  e n  aves.  
- C ic lo  b io lóg ico de  cestod osis  en  aves.  
- Proces o fis iop ato lóg ic o en   e l 
hospede ro p or  cestodosis  e n  aves.  
- M edidas para  contrarrestar    su   
desarro llo , así com o los e fectos en e l 
hospede ro.  
- H abilidad pa ra la  id entificac ión  de estos     
C estodos  
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ten ias is  y  c is ticercos is  h um ana . Taenia  
so lium  y T. s aginata; c is tice rcos is  e  
h idatidos is .cestodosis  e n  ru m iantes .  
- C ic lo  b io lóg ico de e ten ios is  y  
c is ticercos is  hu m ana . T aenia s o lium  y  
T. sagina ta ; c is tice rcos is  e  h id atidos is .  
- Proces o fis iop ato lóg ic o en   e l 
hospede ro p or  d e ten io s is  y  
c is ticercos is  hu m ana . T aenia s o lium  y  
T. sagina ta; c is tice rcos is  e  h id atidos is .  
- M edidas para  contrarrestar    su   
desarro llo , así com o los e fectos en e l 
hospede ro.  
- H abilidad pa ra la  id entificac ión  de estos          
cestodos  
 
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  V I  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Parasitosis po r ne m atodo s en  
los a nim a les do m ésticos  
- Enfe rm ed ades 
causadas por 
nem ato dos en  
anim ales 
dom ésticos.  
- G ene ralid ade s de  
los n em a to dos.  
 
- A scaridios is.  
 
- C erdos:  Ascaris  
- Identificar los gén eros  
y  especies de  
nem ato dos q ue  
afectan  a los  an im ales  
dom ésticos,  así co m o  
e l órga no q ue  
paras ita n.  
- Analizar los da ños que  
ocasionan y pérd idas  
económ icas  causa das  
por los p arás itos .  
- D isponib ilidad d e ad quirir  e l  
conocim iento de los tipos d e  
nem ato dos en las d ife rentes  
especies.  
- C om pro m iso de  obtener  los  
conocim ientos idóneos d e los  
daños ocas io nados po r los  
nem ato dos.  
- Am plio  criterio  y  co nocim ien tos  
para lleva r a  ca bo e l d iagnóstico  y  
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- Equin os:  Parasc aris  
- C arnívoros: 
Toxascaris  y  
Toxocara.  
 
- Bovinos:  Tox ocara  
- Aves: Ascarid ia  y  
H eterak is .  
 
- Verm inosis 
gastroe nté ric as , e n:  
- C erdos  
- R um iantes  
- Equin os  
- C arnívoros  
 
- Verm inosis 
pulm on are s , en :  
- C erdos  
- R um iantes  
- Equin os  
- C arnívoros  
- Aves  
 
- Verm inosis 
sisté m ica s  
(c ircu la to rio  y  
lin fá tico).  
 
- Verm inosis renales.  
- M anejo a decua do del  
m ateria l y  equipo del  
laboratorio  p ara llev ar  
a  cabo las técnicas  
d iagnosticas de  
huevecillos  de  
parás itos  en m uestras  
de heces.  
 
a fec tados  por parás itos.  
- C apacidad d e re a lizar trabajo en  
equipo.  
- C um plim iento  de tareas as igna das.  
- D isponib ilidad para cum plir con las  
prácticas a re a lizarse  durante e l  
sem estre .  
- R esponsabilida d  
- H onestidad  
- R espeto  
- C um plim iento  
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- A cantocefalosis: 
M acraca ntho rrynch u
s. 
 
- L ing uatulo sis:  
- Linguatu la .  
ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
: Lectura, d iscus ió n y  anális is  
  M apas c onceptuales  
  R ealizac ión d e prác ticas de la boratorio  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C añón  
Videos  
Sala d e com puto  
Laboratorio  de p racticas  
Acceso a  las d ive rsas á reas de  la  Posta 
Zootécnic a  
U nidades d e pro ducc ión gana dera  
TIE M PO  D E STIN A D O  
12 horas de teoría  





C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  V I  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
Identificar  las enfe rm ed ades  causa das por  
nem ato dos en  los an im a les do m ésticos  
C om pren der los m ecanis m os pato lóg icos y  
fis io lóg icos de los a gentes hac ia e l  
hospede ro  
R ealizará los m étod os de d iagnós tico y  su  
in terpretac ión  
Establec er m edidas de p revenció n, cont ro l y  
tra tam ie nto  
- Ejecución  efic iente  
- D escrib irá  efic ie ntem ente las  
enferm edad es causa das p or los  
nem ato dos  
- El a lu m no c itará los m ec anism os  
pato lóg icos  y  fis io lóg icos  que  causa n los  
parás itos a l hosp edero  
- Aplicará  los  m é todos de d iag nóstico y  la  
in terpretac ión de estos  
- C las ificac ión  
- Estructura  
- U bicac ión  
- T ipos  
- Factores que  afecta n  
- Acc ión e jerc ida  
- Aplicac ión de las p rueb as  
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R econocer los as pectos e pizootio ló g icos m ás  
re levantes de las enfe rm ed ades caus adas  
por ne m ato dos  
- El a lu m no establec erá m edid as de  
prevenció n, contro l y  tra tam iento con tra  
los nem atodos  
- El estudiante será ca paz d e id entificar  
los aspectos epizootio lóg icos m ás  
re levantes de las enfe rm ed ades  
causadas por n em atodos  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- R eporte de p ráctica  
- Los cuales  se inc lu irán  en e l po rta fo lio  
de ev idencias  
- R ealizac ión de las técnicas  
- Aplicac ión de las p rueb as  
- Identificac ión  
- E jecuc ión  
U N ID A D  D E C O M P ET EN C IA  V II  
EL EM EN TO S D E C O M PE TEN C IA  
C onoc im ie ntos  H abilid ades  A ctitu des/Valores  
Parasitosis  po r a rtró po dos  en  
los a nim a les do m ésticos  
 
 M iasis :  
 G enera lid ades  
 G asterofilos is  
 Estros is  
 R inoestros is  
 D erm ato bios is  
 C utereb ros is  
 C ocliom ias is  
 Infes tación po r 
m osc as  
 M osca do m estica  
 M osca del c uern o  
 M osca del estab lo  
 M elofag ias is  ov ina  
 Infes tación po r 
- Identificar  los g éneros 
y  especies de  
artróp odos que a fectan  
a los an im ales  
dom ésticos, así com o  
la  reg ión  que paras itan.  
- Analizar  los da ños qu e 
ocasionan  y pé rd idas  
económ icas ca usadas  
por los p arás itos .  
- M anejo ad ecuad o del 
m ateria l y  equipo d el 
laboratorio  pa ra llevar  
a  cabo las técnicas 
d iagnosticas y  la   
-  
- D isponib ilidad d e ad quirir e l 
conocim iento de los tipos de  
artróp odos e n las d ife rentes  
especies.  
- C om pro m iso de  obte ner los 
conocim ientos idóneos de los daños  
ocas ionad os por  los art rópo dos.  
- Am plio  c riterio  y  conocim ientos  para 
llevar a  cabo e l d iagnóstic o y  
tra tam ie nto de los an im ales  
afectados  por parás itos.  
- C apacidad d e rea liz ar trabajo e n 
equipo.  
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piojos y pulgas  
 
 Infes tación po r 
garrap ata s  
 G arrap atas du ras y  
b landas  
 Infes tación po r 
ácaros en anim ale s 
dom ésticos y 
abejas  
     -  Sarnas  
 Varroas is  y  ac arias is  
 
obtenc ión adecu ada de  
los parás itos.  
 
- D isponib ilidad para cum plir con las 
prácticas a re a lizarse dura nte e l 
sem estre .  
 
- R esponsabilida d  
- H onestidad  
- R espeto  
- C um plim iento  




ES TR A T EG IA S  D ID Á C TIC A S  
Lectura,  d iscus ión y  anális is  
M apas co nceptu ales  
R ealizac ión de prácticas  de la boratorio  
R ealizac ión de prácticas  de ca m po (en áreas  
de la   Posta Zootécnica)  
C onsulta  en  in ternet  
D iscus ión de cas o  
Vis ita  a  u n C entro de  R eferenc ia N acio nal       
(C EN A P A), J iu tepec,  M ore los  
 
R EC U R SO S R EQ U ER ID O S  
Pintarrón  
Proyec tor d e acetatos  
Proyec tor d e d iap ositivas  
C añón  
Videos  
Sala d e com puto  
Laboratorio  de p racticas  
Acceso a las d iversas áreas de la  Posta  
Zootécnic a  
Autob ús pa ra p ractica fo rán ea  
U nidades d e pro ducc ión  gan a dera  
TIE M PO  D E STIN A D O  
 
10 horas de teoría  




C R ITER IO S D E  D E SE M P EÑ O  V II  EVID EN C IA S  
D ES EM P EÑ O /PR O D U C T O S  C O N O C IM IEN T O S  
R econocerá y  resalta rá las caracterís ticas  
b io lóg icas y  m orfo lóg icas d e los a rtró podos  
- Ejecución  efic iente  
- D escrib irá  las  carac terís tic as 
- T ipos  
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de im po rtanc ia v eterin aria .  
R econocerá las fases de los  c ic los v ita les  de  
los artróp odos y  la  form a e n que pro ducen  
daño e n anim ales do m ésticos.  
Identificará po r s ignolo gía c lín ica  las 
enferm edad es causa das p or a rtróp odos.  
Establec er m étodos de d iagnóstic o y  los 
aspectos m ás re levantes  de su epizootio logía.  
Establec erá m e didas de preve nción, cont ro l y  
tra tam ie nto, cons id eran do e l contro l b io lóg ico  
com o un a a lte rnativa.  
b io lóg icas y  m orfo ló g icas de los 
artróp odos .  
- D escrib irá  efic ientem ente las fases de 
los c ic los v ita les de los a rtróp odos y  la  
form a en qu e producen  dañ o  
- Aplicará  los m éto dos de d iagnostic o 
para  dete rm ina r la  causa  del  
problem a.  
- R ealizará las técnic as adecu adas d e 
d iagnostico y  los aspectos de  la  
ep izootio log ía de las pa ras itos is .  
- El estudia nte co m pre nderá y  
describ irá  com o se  lleva a ca bo las  
m edidas  de  prev ención,  cont ro l y  
tra tam ie nto co ntra los art rópo dos.  
- C uestionarios resu eltos  
- G uía del a lum no  
- R eporte de p ractica  
- Los cuales s e inc lu irá n en e l porta fo lio  
de ev idencias  
equipos  
- R ealizac ión de las técnicas  
- Aplicac ión de las p rueb as  
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EVA LU A C IÓ N  Y A C R ED ITA C IÓ N  
A C R ED ITA C IO N  
Se lleva rá a c abo u na evaluac ión d iagnóstic a a l in ic io  d e l sem estre p ara c onoce r e l n ive l acadé m ico en que se e ncuentran los  a lum nos.  
Evaluac ió n:  
Para  obte ner s u ca lificac ión s e consid erará:  
1 . Exám e nes (2 com o m ín im o)            50 puntos  
2. Partic ip ac ión e n prác ticas y  re portes          20 puntos  
3. Sem in ario , partic ipac ión            20 puntos  
4. Partic ip ac ión y  tareas               10 puntos  
 
EX EN C IÓ N  D E LA  EVA LU A C IO N  FIN A L  
1. Se po drá exenta r la  u n idad de ap rendiz a je cuan do se tenga  m ín im o un prom edio d e 8.0 en las evaluac io nes parc ia les, 
adem ás de  
2 . Tener  a l m e nos e l 8 0%  de as is te nc ia tan to en  teor ía  com o en prácticas  
 
A SIS TEN C IA  A  C LA S E S T EO R IC A S Y PR A C TIC A S  
1. C um plir con e l 80 %  de  as is tenc ias c om o m ín im o, tanto en teoría  com o en p ráctica.  
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XI.  B IB LIO G R A FÍA  
B Á SIC A  
 
1.- C ord ero del C am pillo , M .; Sánc hez, A.C .; H e rnán dez, R .S.; N ava rrete, L .C .J .;  D iez, B .P.;  Q uiroz,  R .H .; C arvalho,  V.M . (1999 ): 
PAR A SITO L O G ÍA                        
     V ET ER IN AR IA. M c G raw -H ill-In te ram ericana . M ad rid , Españ a. ISBN : 84 -486-0236 -6.   SF 810 A3 P37 . 
2 .- Q ui roz, R .H .  (19 86):  P AR ASITO LO G ÍA Y EN F ER M ED AD E S P AR A SIT AR IAS   D E  L O S  AN IM A LE S  D O M É ST IC O S. L im us a, M éxico,  
D .F.  ISBN :   968 -18-1674 -9. SF8 10 / Q 85.  
3 .- H alto n, W .D .; Beh nke, M .J.; M arsh all, I. (200 1): PR AC TIC A L EX ER C ISE S IN  P AR A SITO LO G Y. C am bridg e U nivers ity  P res s, N ew  
York, U S A. ISBN :  
     052 1-79 104-9. Q L7 57 P73.  
4 .- Bow m an , D .D . (2011 ): G EO R G IS´ P AR A SITO LO G IA PAR A VE TER IN AR IO S. 9ª   ed.  E lsev ier. Espa ñ a, S.L. ISBN : 978 -84-8086 -705 -4.   
SF8 10 A3 B74 2 011.  
5 .- Tay lo r, M .A.; C oo p, R .L.; W all, R .L. (2007 ): VE TER IN AR Y P AR A SITO LO G Y. 3
a
    ed. B lack W ell Pu blish ing. U S A. ISBN : 978-1-40 51-
1964-1. S F81 0.A 3  V 425 2 007.  
6 .- Za jac , M .A.; C onb oy, A.G . (20 06): VE T ER IN AR Y C LIN IC A L P AR ASITO LO G Y. 7ª ed. B lack W ell P ublish ing. U S A. IS BN  –  13:9 78-0 -
8138-1734 -7. SF8 10 A3 S56 2 006.  
7 .- K assai, T . (19 99): V ET ER IN AR Y H ELM IN TH O LO G Y. Butte rw orth H einem ann. Lond res, In g late rra.  IS BN : 075 0635 630. SF 810 H 4 4  
K36.  
8 .- C olv ille , J . (1991 ): D IA G N O S TIC  P AR A SITO LO G Y FO R  VE TER IN AR Y TEC H N IC IAN S. M osby, U S A. IS BN : 0 -9396 74-3 2-7. SF8 180  
A3 D 53.  
9 .- B allw eber, R .L. (2 001) : V ET ER IN AR Y P AR A SITO LO G Y. B utterw orth H einem a nn. Boston , U .S.A.  IS BN : 0750 6 -7 261-7. S F81 0 A3  
B35.  
10.- M atthew s,  E.B. (199 8): AN  IN TR O D U C T IO N  TO  P AR A SITO LO G Y: STU D IES  IN  B IO LO G Y. C a m b ridge U nive rs ity  Press. N ew  Yo rk,  
U SA. IS BN : 5 21571 707.  Q L75 7 M 36 3.  
11.- M e hlhorn, H .; D uw el, D .; R a ethe r, W . (19 93): M AN U AL D E P AR ASITO LO G ÍA VE T ER IN AR IA. G rass Ia tros. Barce lo na, Españ a.  
ISBN : 84-7714 -021 -9. SF8 18 A3 M 45.  
12.- Sam u el, M .W .; Pybus, J .M .; Kocan , A.A. (200 1): PAR A SITIC  D ISE A S ES O F W ILD  M AM M AL S. 2ª e d. Iow a State U nivers ity  
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       13. - Sm yth,  J .D . (1 981 ): IN TR O D U C TIO N  TO  AN IM AL  P AR A SITO LO G Y. 2ª ed.  H odde r a nd Stoughto n. G ran Bretaña. IS BN : 03 40  
182326 . S F810  S5 2  
    1976 .  
14.- U rq uhar t, G .M .; Arm ou r, J .; D unca n, J .L .; D unn, A.M .; J ennin gs, F.W . (1996 ): V E TER IN AR Y P A R ASITO LO G Y. 2 ª  ed. B lackw ell,  
O xford, U .K.        ISBN : 0-6 32-0 4051 -3. SF8 10 A3 V425 .  
15.- U rquha rt, G .M .; Arm ou r, J .; D uncan,  J .L .;  D unn,  A.M .; J ennings , F.W . (20 01):  P AR ASIT O LO G IA V ET ER IN AR IA.  Ac rib ia . Zaragoza ,  
Españ a. ISBN :  
       84 -200 -095 5-5. SF 810 A3 P37 .  
 
C O M PL EM EN TA R IA :  
 
            1 .- Borc hert,  A. (198 1): P AR A SITO LO G ÍA V E TER IN AR IA. Ac rib ia . Zara goza, Esp aña. IS BN : 84 -200-0 081-7. S F81 0 B 6.  
            2 .- Ty ller, M .G . (1 994 ): EC O LO G ÍA Y  M ED IO  A M B IEN TE.  Iberoam ericana . M éxico.  IS BN : 0 -534 -1656 0-5. G F41.M 54.  
            3 .- O d um , E. (1985 ): FU N D AM EN TO S D E EC O LO G ÍA. In te ram erican a. M éxico . IS BN : 9 68 -25-1 073-2. Q H 541 0287.  
4 . - Prat t, P. W . (1997 ): L AB O R A TO R Y P R O C ED U R E S F O R  V ET ER IN AR Y T EC H N IC IAN S. M os by,  U .S.A. ISBN : 0 -8 151 -7326 -1.  
SF7 72.6 L36           1 997.  
 5 .- Soulsby,  E.J .L. (1987 ): P AR AS ITO LO G ÍA Y EN F ER M ED AD E S PAR AS IT AR IA S EN  LO S AN IM AL ES D O M É S TIC O S. 7ª e d.  
In tera m erica na,  M éxico, D .F . IS BN : 9 68 -2 5-7 371-5.  SF81 0. A3 S59.  
 6 .- T arazo na, V.J .M . (19 73):  M AN U AL D E TÉC N IC AS  D E P AR A SITO LO G ÍA VE TER IN AR IA. Acrib ia , Zarag oza, Espa ña. IS BN : 84 -
200-0 309-3. Q L7 57 L3 3.  
  7 .- Th ie npon t, D .; R ochette , F.; V anpa rys, O .F.J . (197 9): D IAG N Ó S TIC O  D E L A S H EL M IN TIAS IS  PO R  M ED I O  D EL E X AM EN  
C O PR O LÓ G IC O .  Jansse n R esea rch F ound ation. Bélg ica.  IS BN : 0  1974 /106 0/38. SF 810. H 4  T5 4.  
               8 .- H endrix ,  C . M . (1998 ): D IAG N O S TIC  VE TER IN AR Y P AR ASITO LO G Y 2
a
 ed., M osby, U SA. SF8 10 A3 H 46 1998.  
   9 . - Bush, O .A.; Fe rná ndez, C .J .; E sch , W .G .; Seed, R .J . (2 001): PAR A SITISM : TH E D IV ER SIT Y AN D  EC O LO G Y O F AN IM A L  
PAR A SIT ES .    C am bridg e U nivers ity  Press. N ew  York, U S A.  
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R EVISTA S:  
 
 Advanc es in  Paras ito logy  
 Journal o f P aras ito logy.  
 Paras ito logy R es earch.  
 R esearch in  Ve terina ry Paras ito logy.  
 Trends  in  P aras ito logy.  
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                                                               PR O T O Z O AR IO S               T R EM AT O D O S              N EM AT O DO S  
                                                  ART RO PO DO S                                                                                                          C E ST O D O S  
 
                                                                                       G EN E RAL ID AD E S DE  LO S P AR A SIT O S  
M ÉT O DO S  Y   T EC NIC AS    E N   EL                                                                                                                             PA R AS IT O SIS DE  IM P O RT A NC IA  
DIAG NÓ ST ICO  P AR A SIT O L Ó G IC O                                         P  A  R  A  S  I  T  O  L  O  G  Í  A                                                      E N S ALU D PÚ BL IC A  
 
 
                                                                                            PR IN CIP ALE S P AR AS IT O SIS E N LO S   
                                                                                                     AN IM ALE S DO M É ST ICO S  
  
 
                                   G AST RO INT EST IN ALE S                  PULM O N A RE S                    SIST EM IC O S                 ECT O P AR A SIT O S  
                                            
 
 
 
